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i฀BERCEAU฀w฀MOYENORIENTAL฀ ET฀ TOUT฀ PARTICULIÒREMENT฀ EN฀ ³GYPTE฀5N฀ TEL฀ PHÏ











FAVEUR฀DES฀ÏCHANGES฀ LIÏS฀AU฀PROCESSUS฀DE฀MONDIALISATION฀DE฀ LA฀lN DU SIÒCLE
DERNIER฀ET฀PARTICULIÒREMENT฀DU฀CHASSÏCROISÏ฀DES฀mUX MIGRATOIRES 3UD.ORD	




















!INSI฀UNE฀RÏmEXION SCIENTIlQUE SUR CE SUJET FAIT NÏCESSAIREMENT PARTIE DE
LA฀PROBLÏMATIQUE฀DES฀lGURES DE LA SANTÏ EN ³GYPTE 0OURTANT IL Y A UNE DIZAINE
DANNÏES฀CET฀OBJET฀APPAREMMENT฀ANODIN฀DE฀LA฀CULTURE฀LOCALE฀ÏTAIT฀TOUT฀Ì฀FAIT฀















MARQUE฀ÏGYPTIENNE฀:AGHLßL	฀!ILLEURS฀ CE฀PRODUIT฀ EST฀ SOUVENT฀ APPELÏ฀ JURÊK฀ )L฀ PEUT฀
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LE NARGUILÉ (CHICHA, HOOKAH) : UNE ÉPIDÉMIE MONDIALE VENUE D’ÉGYPTE ?
SPÏCIlQUE SA DIMENSION SANITAIRE




CES฀ ÏPISTÏMOLOGIQUES฀ DU฀ BROUILLAGE฀
DU฀ PROCHE฀ ET฀ DE฀ LÏLOIGNÏ฀ AINSI฀ QUE฀
DES฀ i฀RECOUVREMENTS฀ DUNIVERS฀ CEUX฀
DU฀ -ÐME฀ ET฀ L!UTRE฀ DOMAINES฀ HIER฀
ENCORE฀ BIEN฀ DISTINCTS฀w฀ "OUVIER฀ 
	฀#EPENDANT฀ELLE฀ÏTAIT฀INSUFlSANTE
EN฀ RAISON฀ DE฀ LA฀ DIMENSION฀ SANITAIRE฀
QUI฀ EST฀ VENUE฀ SE฀ SUPERPOSER฀ !USSI฀
UNE฀ FORMATION฀ Ì฀ LA฀ TABACOLOGIE฀MA฀







RATURE฀SCIENTIlQUE SUR LES EFFETS DU NARGUILÏ SUR LA SANTÏ MONT FRAPPÏ $ÏCONCERTÏ
PAR฀TANT฀DHYPOTHÏTIQUES฀MALADIES฀ET฀LES฀INNOMBRABLES฀EFFETS฀NOCIFS฀DONT฀LE฀NAR
GUILÏ฀ ÏTAIT฀ SOUDAIN฀ TENU฀POUR฀ RESPONSABLE฀ JAI฀ DABORD฀ÏTÏ฀ TROUBLÏ฀DE฀MÐTRE฀
INTÏRESSÏ฀Ì฀UN฀OBJET฀AUSSI฀NÏGATIF฀!LLANT฀DIRECTEMENT฀AUX฀SOURCES฀ORIGINALES฀DE฀
CES฀ALARMES฀JAI฀DÏCOUVERT฀LA฀PAUVRETÏ฀DU฀LANGAGE฀DES฀ÏTUDES฀BIOMÏDICALES฀,E฀




DU฀CONGRÒS฀MONDIAL฀SUR฀LES฀DÏlS SANITAIRES DU 88)E฀SIÒCLE฀#HAOUACHI฀B	







AVEC฀ LAUTORITÏ฀CENTRALE฀ LA฀DÏCISION฀POLITIQUE฀DINTERDICTION฀ TOTALE฀ FUT฀PRISE฀EN฀
฀EN฀PRENANT฀POUR฀CAUTION฀SCIENTIlQUE LUN DES ARTICLES ALARMISTES %N )SRAÑL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DE฀DÏl Ì LA CLASSE POLITIQUE FRAN AISE 0OUR LE SECOND Ì LA VEILLE DE LA PREMIÒRE
INVASION฀AMÏRICAINE฀DE฀L)RAK฀LA฀BRAVADE฀VISAIT฀Ì฀DÏNONCER฀LA฀DOMINATION฀INTER














,A฀ RECHERCHE฀ CONTEMPORAINE฀ EST฀ PRINCIPALEMENT฀ LE฀ FAIT฀ DE฀ CHERCHEURS฀
ÏTATSUNIENS฀ ET฀ MOYENORIENTAUX฀ Y฀ COMPRIS฀ ÏGYPTIENS	฀ PUBLIANT฀ EN฀ ANGLAIS฀
EXCLUSIVEMENT฀ ET฀ NE฀PRENANT฀ EN฀ COMPTE฀QUE฀ CE฀QUI฀ EST฀ PUBLIÏ฀ DANS฀ LA฀ LAN
GUE฀DOMINANTE฀%T฀ FACE฀Ì฀UNE฀MENACE฀DÏJÌ฀QUALIlÏE DÏPIDÏMIE LA SCIENCE









฀ 0ETITS฀ CIGARES฀ AROMATISÏS฀ DE฀ FORME฀ CONIQUE฀ CONSTITUÏS฀ DUNE฀PETITE฀ QUANTITÏ฀ DE฀
TABAC฀ENVELOPPÏS฀DANS฀LA฀FEUILLE฀DUNE฀PLANTE฀TENDU	฀,)NDE฀LES฀PRODUIT฀ET฀LES฀EXPORTE฀
EN฀MASSE
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GUILÏ฀NE฀SERAIT฀PAS฀COMME฀LHISTOIRE฀OFlCIELLE EUROPÏENNE DU TABAC LE VOUDRAIT








,ORIGINE฀DU฀NARGUILÏ฀ EST฀ REVENDIQUÏE฀ AUJOURDHUI฀ PAR฀ DE฀NOMBREUX฀PEUPLES฀฀
)NDIENS฀4URCS฀!RABES฀)RANIENS฀ET฀LES฀!FRICAINS฀AURAIENT฀AUSSI฀DE฀BONNES฀RAISONS฀
ÏGALEMENT฀DE฀LE฀FAIRE฀4OUS฀SONT฀PROMPTS฀Ì฀REVENDIQUER฀LA฀PATERNITÏ฀DUN฀OBJET฀













UN฀PAYS฀COMME฀ L³GYPTE฀ELLES฀ONT฀ FAIT฀DU฀NARGUILÏ฀ ET฀DE฀NOS฀ JOURS฀EN฀ FONT฀
ENCORE฀UNE฀VEDETTE฀DE฀LA฀SOCIABILITÏ฀ARABOISLAMIQUE฀#HAOUACHI฀	
,A฀CONVIVIALITÏ฀DU฀NARGUILÏ฀SINTENSIlE Ì LOCCASION DES LONGUES NUITS DU








SONT฀ RECOUVERTS฀ DE฀ TAPIS฀ OU฀ DE฀ TISSUS฀ BRODÏS฀ OU฀ IMPRIMÏS฀ DARABESQUES฀ DE฀
COULEUR฀ROUGE฀JAUNE฀BLANCHE฀OU฀NOIRE฀#ES฀SALONS฀AINSI฀HABILLÏS฀SONT฀APPELÏS฀
UN฀MOIS฀DURANT฀DES฀ TENTES฀ KHIYÊM฀ ;RAMADÊNIYYA=	฀ ET฀ LES฀ÏTABLISSEMENTS฀NE฀
MANQUENT฀PAS฀DE฀DIFFUSER฀DE฀LA฀PUBLICITÏ฀DANS฀LES฀JOURNAUX฀LOCAUX฀
%N฀³GYPTE฀DES฀ÏTUDES฀ÏPIDÏMIOLOGIQUES฀ONT฀CHERCHÏ฀Ì฀ANALYSER฀LEFFET฀DES฀






LE฀ FEU฀ ET฀ LE฀MIEL฀ DILUÏ฀ AVEC฀ LEAU฀w฀ ,ÏVI3TRAUSS฀ 	฀/N฀ EST฀ ICI฀ EN฀ PRÏ
SENCE฀DUN฀PHÏNOMÒNE฀INÏDIT฀฀LAVAGE฀DE฀LA฀FUMÏE฀DUN฀MÏLANGE฀MIELTABAC฀
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PAR฀ IMITATION฀DES฀ TOURISTES฀VENANT฀DE฀LOIN฀GOßTER฀Ì฀ LEUR฀QUOTIDIEN฀LOCAL฀ IBID	฀
5NE฀ÏQUIPE฀SYROÏTATSUNIENNE฀DE฀CHERCHEURS฀A฀RENDU฀LES฀FEMMES฀ARABES	฀RES
PONSABLES฀DE฀ LÏPIDÏMIE฀ EN฀ ÏVOQUANT฀ LA฀QUESTION฀DU฀i฀TABOU฀w฀DES฀ CIGARETTES฀





LA฀ COUVERTURE฀ REPRÏSENTE฀UNE฀ JEUNE฀ FEMME฀MIVOILÏE฀ TENANT฀ UNE฀ CIGARETTE฀ ,E฀
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,ES฀ BOÔTES฀ DE฀ TABAMEL฀ ONT฀ ÏTÏ฀ MOBILISÏES฀ POUR฀ DIFFUSER฀ UNE฀ IMAGERIE฀





PLUS฀COMME฀ LE฀ SURGISSEMENT฀DUNE฀NOUVELLE฀CULTURE฀POPULAIRE฀ $E฀#ERTEAU	฀
QUE฀LA฀NOUVELLE฀MONDIALISATION฀DES฀ÏCHANGES฀A฀TENDANCE฀Ì฀REFOULER฀0OUR฀LES฀








CONTRE฀ LUSAGE฀DE฀DROGUES฀DANS฀ LE฀NARGUILÏ฀PAR฀ LES฀ ADOLESCENTS฀ +NISHKOWY฀
	฀$ANS฀UN฀PAYS฀COMME฀L³GYPTE฀LUSAGE฀DUNE฀DROGUE฀COMME฀LE฀CAN
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CONlRMÏ 0OUR CELA LA PETITE GßZA฀EST฀PLUS฀EFlCACE QUE LA MODERNE CHICHA
,A฀DIMENSION฀SANITAIRE฀฀LA฀MÒRE฀DES฀QUESTIONS
%NlN LA NOUVEAUTÏ CONCERNE LASPECT SANITAIRE ET LA VOLONTÏ DÏSORMAIS AFlR
MÏE฀DES฀AUTORITÏS฀DANS฀ LE฀DOMAINE฀DE฀COMPARER฀ LES฀EFFETS฀ LIÏS฀Ì฀ LUSAGE฀DU฀
NARGUILÏ฀Ì฀CEUX฀DE฀LA฀CIGARETTE฀
#ETTE฀ QUESTION฀ NE฀ SÏTAIT฀ PAS฀ POSÏE฀ PENDANT฀ DES฀ SIÒCLES฀ QUAND฀ LA฀ CIGA
RETTE฀NEXISTAIT฀PAS฀ENCORE฀ET฀TOUT฀AU฀LONG฀DU฀SIÒCLE฀PASSÏ฀Oá฀ELLE฀COEXISTAIT฀
AVEC฀UN฀NARGUILÏ฀ REPLIÏ฀ SUR฀ L!FRIQUE฀ET฀ L!SIE฀/R฀ IL฀ SAGIT฀DE฀DEUX฀MONDES฀
DIFFÏRENTS฀,A฀DÏPENDANCE฀ RARE฀EXISTE฀ET฀ TOUCHERAIT฀PLUTÙT฀ LES฀EXUSAGERS฀DE฀
CIGARETTES฀DÏCIDANT฀PAR฀AUTOMÏDICATION฀DE฀CHERCHER฀Ì฀FUMER฀Ì฀MOINDRE฀RIS
QUE฀!฀PRIORI฀LE฀NARGUILÏ฀NEST฀PAS฀UN฀TREMPLIN฀VERS฀LA฀CIGARETTE฀,ES฀DIFFÏRENCES฀
SONT฀ GRANDES฀฀ TEMPÏRATURES฀ ª#฀ CONTRE฀ ª#	฀฀ PARCOURS฀ DE฀ LA฀ FUMÏE฀












MEL	฀ET฀DU฀PROlL ET DE LA CARRIÒRE RÏCENTE ET LOINTAINE DES FUMEURS
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/RIENT฀ SADONNENT฀ DAVANTAGE฀ AU฀ NARGUILÏ฀ ET฀ QUE฀ CETTE฀ PRATIQUE฀ SERAIT฀ PLUS฀
ACCEPTABLE฀PARCE฀QUE฀LIÏE฀Ì฀DES฀ACTIVITÏS฀TRADITIONNELLES฀PLUTÙT฀QUÌ฀DES฀ACTIVITÏS฀
OCCIDENTALES฀SIC	x฀#E฀TYPE฀DE฀DÏCLARATION฀FAIT฀LE฀VAETVIENT฀ENTRE฀LES฀JOURNAUX฀
BIOMÏDICAUX฀ SCIENTIlQUES ET LES MÏDIAS ÏTATSUNIENS SANS PARLER DES AGENCES
DE฀ PRESSE฀ INTERNATIONALES฀/R฀ LE฀ RENOUVEAU฀ DE฀ LA฀ PRATIQUE฀ PARMI฀ LES฀ FEMMES฀
ARABES฀NEST฀PAS฀LIÏ฀Ì฀DES฀TÊCHES฀DOMESTIQUES฀MAIS฀AU฀CONTRAIRE฀Ì฀DES฀ACTIVITÏS฀
BIEN฀i฀MODERNES฀w฀COMME฀CELLE฀DE฀SORTIR฀DANS฀LES฀CAFÏS฀COMME฀LES฀HOMMES฀
.ON฀PAS฀ALLER฀DANS฀ LES฀ FAMEUX฀i฀#AFÏS฀D/RIENT฀w฀ TRADITIONNELLEMENT฀ RÏSERVÏS฀
AUX฀HOMMES฀$ESMET'RÏGOIRE฀'EORGEON	฀MAIS฀DANS฀CES฀NOUVEAUX฀CAFÏS฀NÏO
ORIENTALISTES฀EN฀/RIENT฀MÐME฀ET฀EN฀DEHORS฀DE฀CETTE฀RÏGION฀OUVERTS฀Ì฀TOUS฀JEUNES฀
ET฀MOINS฀JEUNES฀FEMMES฀ET฀HOMMES฀lLLES ET GAR ONS TOURISTES ET GENS LOCAUX
ETC฀,E฀SPECTACLE฀QUI฀IRRITAIT฀LES฀PARLEMENTAIRES฀ÏGYPTIENS฀ÏVOQUÏS฀PLUS฀HAUT฀EST฀
BIEN฀CELUI฀DE฀CES฀JEUNES฀lLLES ET FEMMES SADONNANT AU NARGUILÏ EN PUBLICx







ENCORE฀DANS฀DES฀CENTRES฀lNANCÏS PAR CE DERNIER ,OGIQUEMENT LEUR IDÏOLOGIE





฀ h.OW฀ ITS฀ EVEN฀MORE฀ ACCEPTED฀ FOR฀ WOMEN฀ TO฀ SMOKE฀ WATER฀ PIPES฀ THERE฀ RATHER฀









PROPRES฀ SOCIÏTÏS฀ ,E฀ RÏCENT฀ PROJET฀ i฀2ESEARCH฀!SSISTANCE฀-ATCHING฀w฀ AIDE฀





















,E฀lNANCEMENT SERAIT EN COURS
$ANS฀LE฀CAS฀DE฀LA฀3YRIE฀LE฀3#43฀3YRIAN฀#ENTER฀FOR฀4OBACCO฀3TUDIES	฀EST฀
lNANCÏ POUR CINQ ANS PAR LES PUISSANTS .ATIONAL )NSTITUTES OF (EALTH ³TATS
5NIS	฀ #EST฀ UN฀ PARTENARIAT฀ REGROUPANT฀ EN฀ DEHORS฀ DE฀ CHERCHEURS฀ SYRIENS฀
L5NIVERSITÏ฀DE฀-EMPHIS฀ET฀CELLE฀DE฀6IRGINIA฀#OMMONWEALTH฀3ES฀ÏTUDES฀SE฀
SONT฀DISTINGUÏES฀PAR฀UNE฀ATTENTION฀EXAGÏRÏE฀PORTÏE฀AU฀NARGUILÏ฀,A฀GRANDE฀






฀ i฀2ESEARCH฀ !SSISTANCE฀ -ATCHING฀w฀6OIR฀ TCBMJJOURNALSCOMCGICONTENTEXTRACT
฀
฀ 3YRIAN฀#ENTER฀FOR฀4OBACCO฀3TUDIES฀WWWSCTSSYORG	
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!U฀,IBAN฀ LACTEUR฀CLÏ฀EST฀ L!MERICAN฀5NIVERSITY฀OF฀"EIRUT฀DONT฀ LES฀ÏTU
DES฀ SONT฀ lNANCÏES PAR LE CONSEIL DADMINISTRATION DE LUNIVERSITÏ ET LE
2)4#฀ 2ESEARCH฀ FOR฀ )NTERNATIONAL฀ 4OBACCO฀ #ONTROL	฀ CANADIEN฀ 3ES฀ ÏTUDES฀
SE฀ SONT฀ DISTINGUÏES฀ AUSSI฀ PAR฀ UNE฀ ATTENTION฀ INTENSE฀ SUR฀ LE฀ NARGUILÏ฀ TEINTÏE฀
DUNE฀DIABOLISATION฀PRONONCÏE฀3ON฀MEILLEUR฀PRODUIT฀EST฀UNE฀DOUBLE฀ÏTUDE฀
3HIHADEH	฀ Ì฀ PARTIR฀ DUNE฀MACHINE฀ Ì฀ FUMER฀ EN฀ LABORATOIRE฀ CENSÏE฀ REPRO







A฀POUR฀OBJECTIF฀OFlCIEL DE LUTTER CONTRE LE TABAGISME )L SAGIT DUN PROJET lNANCÏ
POUR฀CINQ฀ANS฀ENCORE฀UNE฀FOIS฀PAR฀LES฀.ATIONAL฀)NSTITUTES฀OF฀(EALTH฀³TATS5NIS	฀
)L฀OPÒRE฀CONJOINTEMENT฀ENTRE฀L5NIVERSITÏ฀DU฀-ARYLAND฀"ALTIMORE	฀ET฀LE฀MINIS










SONT฀ DAUTANT฀ PLUS฀ ÏTRANGES฀ QUE฀ LE฀ NARGUILÏ฀ NEST฀ PAS฀ APPARU฀ SOUDAINEMENT฀
EXNIHILO฀)L฀AURAIT฀FALLU฀SY฀PRENDRE฀QUATRE฀CENTS฀ANS฀AUPARAVANT฀,E฀CHERCHEUR฀
AFlRME ÏGALEMENT QUE LES -OYEN/RIENTAUX SE SERAIENT FAIT DU MAL PENDANT













EN฀PLACE฀$ES฀ REVUES฀ALARMISTES฀DE฀ LA฀ LITTÏRATURE฀EXISTANTE฀AVERTISSENT฀QUE฀ LE฀
NARGUILÏ฀ SERAIT฀ UN฀ FACTEUR฀ DE฀ RISQUE฀ POUR฀ DES฀MALADIES฀ COMME฀ LA฀ TUBERCU
LOSE฀LHÏPATITE฀#฀LINFECTION฀PAR฀(ELICOBACTER฀PYLORI฀ET฀MÐME฀LASPERGILLOSE฀





















EN฀!MÏRIQUE฀w฀ SIC	฀ #ES฀ INSTRUMENTS฀ SONT฀ PRÏSENTÏS฀ COMME฀ ADAPTÏS฀ Ì฀ LA฀
CONSOMMATION฀DE฀MARIJUANA฀ET฀DE฀HASCHICH฀%N฀ÏVOQUANT฀LE฀CONTEXTE฀JURIDI
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TROUVE฀PAS฀AUX฀³TATS5NISx฀#ETTE฀LOI฀
POURSUIT฀ LAUTEUR฀ INTERDIT฀ LA฀ FABRICA











CELUI฀ DES฀ OFlCIELS AMÏRICAINS CONS








SCIENCES฀SOCIALES฀ET฀BIOMÏDICALES฀ INDÏPENDAMMENT฀DE฀ LEURS฀AFlLIATIONS DE
LEUR฀LANGUE฀ET฀DE฀LEURS฀TRAVAUX฀RESPECTIFS฀AVAIT฀PRÏVALU฀#E฀NE฀FUT฀PAS฀LE฀CAS฀
5NE฀FAMEUSE฀PUBLICATION฀-AZIAK฀	฀QUI฀A฀PAR฀LA฀SUITE฀SERVI฀DE฀BASE฀AU฀
RAPPORT฀DE฀L/-3฀AFlRME QUUNE ÏTUDE ÏTABLIT LE LIEN ENTRE LUSAGE DU NARGUILÏ
ET฀LE฀CANCER฀DU฀POUMON฀



















LE฀DEGRÏ฀DE฀CONNAISSANCES฀QUAURAIENT฀ LES฀ INDIVIDUS฀ INTERROGÏS฀EN฀ SE฀BASANT฀
SUR฀DES฀QUESTIONS฀RELATIVES฀Ì฀DES฀FAITS฀QUI฀NONT฀PAS฀ÏTÏ฀ÏTABLIS฀AVEC฀LA฀RIGUEUR฀
SCIENTIlQUE NÏCESSAIRE #HAAYA 	 5NE TELLE ÏTUDE COMPREND UN TABLEAU















5NE฀ ÏTUDE฀ LIBANAISE฀ MENÏE฀ SUR฀ UN฀ PROTOTYPE฀ ARTIlCIEL DE CHICHA EN
LABORATOIRE฀Ì฀ L!MERICAN฀5NIVERSITY฀OF฀"EIRUT฀ET฀QUI฀ SERT฀DE฀MODÒLE฀Ì฀DES฀
CENTAINES฀DASSOCIATIONS฀CONTRE฀LE฀CANCER฀ET฀AUTRES฀ORGANISMES฀DE฀PRÏVEN
TION฀ Ì฀ TRAVERS฀ LE฀MONDE฀ SANS฀ OUBLIER฀ TOUS฀ LES฀MINISTÒRES฀ DE฀ LA฀ 3ANTÏ฀ DU฀
MONDE฀SE฀FONDE฀EN฀FAIT฀SUR฀DES฀MESURES฀Oá฀฀BOUFFÏES฀ONT฀ÏTÏ฀PRÏLEVÏES฀
CHACUNE฀ DUN฀ VOLUME฀ DE฀ ฀ LITRE฀ ET฀ DURANT฀ ฀ SECONDES฀ TOUTES฀ LES฀ ฀





BONISER฀ ET฀ PRODUIRE฀ DES฀ TAUX฀ INQUIÏTANTS฀ DE฀ GOUDRONS฀ ENTRE฀ AUTRES฀ DÏTAIL฀
DIMPORTANCE฀ DANS฀ LEQUEL฀ RÏSIDE฀ LE฀ PREMIER฀ BIAIS฀ MAJEUR฀ DE฀ CETTE฀ ÏTUDE฀
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,E฀PROBLÒME฀DE฀LA฀LANGUE
,ES฀AUTEURS฀ARABOPHONES฀NON฀ANGLOPHONES฀SONT฀RESTÏS฀JUSQUÌ฀PRÏSENT฀SILEN





!BUSE	฀lNANCE Ì LUI SEUL   DE LA RECHERCHE MONDIALE SUR LES ADDICTIONS
DROGUES฀TABAC	
#/.#,53)/.














SCIENTIlQUE 5N TEL PROBLÒME DÏSORMAIS APPELÏ i ÏPIDÏMIE w REQUIERT EN FAIT
UN฀PROGRAMME฀INTERDISCIPLINAIRE฀DE฀RECHERCHES฀AlN DAPPORTER LÏQUILIBRE NÏCES
SAIRE฀DANS฀LE฀TRAITEMENT฀DE฀LA฀QUESTION฀ACCAPARÏE฀PAR฀UNE฀VISION฀EXCESSIVEMENT฀
POSITIVISTE฀ET฀NÏOORIENTALISTE฀0REMIÒREMENT฀IL฀SAGIT฀DE฀PRODUIRE฀UNE฀ANALYSE฀








MANIÒRE฀DONT฀ LA฀SCIENCE฀MODERNE฀DOIT฀ABORDER฀ LES฀DÏlS SOCIOSANITAIRES EN
PERMETTANT฀PAR฀LA฀MÐME฀OCCASION฀UN฀RÏÏQUILIBRAGE฀NÏCESSAIRE


















฀ ฀ ,E฀ .ARGUILÏ฀฀ ANALYSE฀ SOCIOANTHROPOLOGIQUE฀ #ULTURE฀ CONVIVIALITÏ฀












SANCES฀SCIENTIlQUES w ;.ARGHILE (OOKAH IN THE ST #ENTURY !N /VERVIEW








TERATURA฀SCIENTIlCA SUL NARGHILÒ SHISHA HOOKAH WATERPIPE	 $ALLE ORIGINI
AI฀GIORNI฀NOSTRI฀ ฀NECESSITÌ฀DI฀UN฀APPROCCIO฀ INTERDISCIPLINARE฀ SOCIOANTRO
POLOGICO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